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The Ancients， the Pre-Raphaelites and D. G. Rossetti: 
A Relationship Mediated by Alexander Gilchrist's Life 01 William 
Blake，“Pictor Igηotus" 
The group calling themselves the‘Ancients' was formed in the 1820s by seven artists， 
Samuel Palmer， George Richmond， EdwaTd Calvert， Frederick l'atha111， Francis Ohver Finch， 
Henry ¥九Tater， and ¥^l elby Sherman， together with three non-artists. TheIT aim was to reassess 
so-called primitive and medieval art against wha七Palmercalled the of modern art'. Their 
taste for primitive art was enhanced by their meeting with John LU1nell and William Blake. 
Though the young artists were overpov，rered by Blake， a 111an now in his sixties， enjoyed h1s 
company. Flis influence is clearly evident in the primitive-style works of Pahner， Richmond and 
Calvert. In the 1830s the Ancients abandol1ed their‘primitive' yet avant-gaTde style through 
1ack of patronage. The formation of the Pre-Raphaelite Brotherhood. in 1848， however， fuelled 
interest in primitive and medieval art and the publication of Alexander Gi1christ's L件。f
Viliαm Bla./?e in 1863 rescued the Ancients from obliviol1. Furthen110re， the publication of the 
L的 01Vlilliam Bla!?e， a biography p1刀ducedwi出 thesupport of Dante Gabriel Rossetti and his 
brother， William lvlichael， led to the rediscovery and reevaluation of Blake. Most significantly， 
the book included the descriptiOl1s and reminiscences of the Ancie:nts recorded by Linnell， 
Palmer， Calvert， and Richmond. As the result of Gilchrist's Blake project the Anciel1ts and 
their work came to be l110re generally known and Palmer， in particular， gained prominence in 
Rossetti's circle. Frederic George Stephens， an artist and critic of the Pre欄Raphaelite
Brotherhood， praised Palmer's landscapes for their atmospheric effects and musical modes， in
terms similar to those later applied to works of the aesthetic movement. The term‘Art for 
an's sal叩， (the slogan of aestheticism) was first used by AJgernon Swinburne in his WilZiam 














































































































マイケルは、夫の遺志を引き継いだ未ー亡人アンを助け、その遺作を 1863ij三の II~U Jt反にまで導いた

















































































パーマーとリネルが出会った 1822年当時、 17歳のパーマーより 13歳年上のリネjレは、上流
階級から肖像画の注文を受けるなど、すでに活躍していたil家だった。彼は、前にふれたよう
にツョン・ヴァーレイに教えを受けていた。 r風景聞の原Jlに関する論J(1816-21)を著してい









































































徒の I[J\~子ではないが、かなり I[屈が広いっぱのある 11帽子をかぶったブレイクが、着rìÍlî って衣
ずれの音をさせている大勢の人々のなかに、極めて静かに立っている。私は、あなたがた







初めて訪ねた際にパーマーが I~I にした、ブレイクの f ヨブ記J の銅j坂田(第一プレート) (1玄16)
や、デューラーらプリミテイヴ芸術の影響を色濃く留める線引iのスケッチが多数残されている。
















ポ・サントの壁酪の銅版間集 (1812)も見ていた。約 20年後の 1848年9月、ロセッティとハン
トがミレイの家で I~I にし、彼らを兄弟団結成へと向かわせたのも、このを語版画集だ、った。





































ティヴj なテンペラ函のようにみせたのだった。〈早朝~ (I~I には、スケッチブック 57 ペー
ジに拙かれた丸い丘のコテージと急斜面[が払l'i 1-pれ、また木々の細部i:i~i写もセピアの色彩とワニ


















































































月のもとでの Jj文稔~) (1828頃、 l玄117)も、ブレイクのソーントンj恨の挿絵とカ jレヴアートの木!坂
田の影響を受けて粗く彫られた木版泊である。この小さなイ1:J!f1 ~J は、「古代人たち J が互い






















いっぽうでパーマーは、 1825~q三に制作したセピアのドローイングよりも に染めた fダー










PAINTED 1830 AT SI-IOREHAM KENT. S_ PALMERと制作年とj}JjJYi-が明記された〈夕暮の教











































に拠点を移し、 1835年9月までにはロンドンでの生活を再開する。 1837年9月、ノ Tー マーはリ

































































































する Q アンには、「いつかあなたにチェルシーの新しい家を見せたい。 1年前だったらどんなに
よりすばらしく幸せだったか!Jと書いた900 その後もロセッティは弟と入念な校正を行うな
どしてアンを助けながら、 1863年 1月から 6月にかけて、ギjレクリストが論点に関するメモを


















































「古代人たちJからラファエル前iJ氏、そして D.Gロセッテイヘー -A.!¥"Jレク 1)λ 卜{ウィリアム・ブレイクの創出を楳介として 71 
さいには道J1JIにかなった絵悶上の方法で、それがもたらされている。われわれの自には、造














































































































































ない。ロセッティとパーマーをつないだラインは、プリミティヴな I~:T世芸争1fT" そしてブレイ ク
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